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暗⿊物質の性質とフレーバー構造の関連性の解明 Publicly
Project Area New Developments of Flavor Physics
Project/Area Number 22011003
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 末松 ⼤⼆郎   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 教授 (90206384)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
久保 治輔  ⾦沢⼤学, 数物科学系, 教授 (40211213)
Project Period (FY) 2010 – 2011
Project Status Completed (Fiscal Year 2011)
Budget Amount *help ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)
Fiscal Year 2011: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2010: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)















2012[Journal Article] Extension of a radiative neutrino mass model based on a cosmological view point 
2012[Journal Article] Thermal leptogenesis in a TeV scale model for neutrino masses 
2012[Journal Article] Decoupling property of the supersymmetric Higgs sector with four doublets 
2012[Journal Article] Thermal Leptogenesis in a TeV scale model for neutrino masses 
2011[Journal Article] Signals of dark matter in a supersymmetric two dark matter model 
2011[Journal Article] Variations on the Supersymmetric Q6 Model of Flavor 
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2011[Journal Article] Triangle Relation of Dark Matter, EDM and CP Violation in B0 Mixing in a Supersymmetric Q6 Model 
2011[Journal Article] Affleck-Dine leptogenesis in the radiative neutrino mass model 
2011[Journal Article] Dark matter in the supersymmetric radiative seesaw model with an anomalous U(1) symmetry 
2010[Journal Article] Enhancement of the annihilation of dark matter in a radiative seesaw model 
2011[Presentation] SUSY Radiative Seesaw Model with GUT Boundary Condition 
2010[Presentation] Anomalous U(1)対称性を持つ輻射シーソー模型における2成分暗⿊物質 
2010[Presentation] Anomalous U(1)対称性を持つ超対称輻射シーソー模型 
2010[Presentation] Phenomenology of neutrino mass models and PAMELA/Fermi-LAT experiments 
